















1988; 大坊，1998; Gallace & Spence, 2010;










































































は，2012年 9 月から12月の間，2 回目の調査は
2013年 9 月から2014年 1 月の間に実施してお





名，平均年齢＝ 19.60 歳，SD ＝ 1.22），韓国 325 
















て い る（e.g., Rosenfeld, Kartus, & Ray, 1976; 













































































. 64 *** . 49 *** . 20 　 . 73 *** . 49 *** . 45 *** . 15 　　　




. 52 *** . 30 * . 82 *** . 95 *** . 49 *** . 28 *　　




. 19 　 . 60 *** . 48 *** . 85 *** . 15 　　　




. 24 *　　 . 27 *　　 . 28 *　　 . 95 ***






. 78 *** . 54 *** . 19 　　　




. 47 *** . 26 *　　






















































（t＝10.93，p＜.001; t＝10.90，p＜ .001; t＝6.80, 
p＜ .001）。このような傾向については，「タッ
チする」の場合も概ね同様の結果が得られた
（t＝11.57，p＜ .001; t＝8.92，p＜ .001; t＝7.72，
Table 2　「タッチする」と「タッチされる」間の相関係数（韓国N＝169）
Touch Touched by





.35 **　 . 52 *** . 18 　　　 . 71 *** . 24 *　　 . 58 *** . 28 *　　




. 49 *** . 09 　　　 . 13 　　　 . 46 *** . 47 *** . 12 　　　




. 21 　　　 . 50 *** . 28 *　　 . 81 *** . 27 *　　




. 19 　　　 . 19 　　　 . 22 　　　 . 89 ***






. 31 **　 . 59 *** . 31 **　




. 45 *** . 26 *　　







　M （male）＝ 78，F（Female）＝ 91

























は，t＝7.82，p＜ .001; t＝8.28, p＜ .001であり，









M（SD） M（SD） df t
Touch
母親
M 1.56（3 .07） 5 .38（4 .13） 285 8 .82 ***
F 4 .52（3 .53） 8 .52（4 .56） 352 9 .25 ***
父親
M 1.36（2 .84） 3 .74（3 .88） 285 5 .88 ***
F 2 .27（3 .00） 4 .99（4 .25） 352 7 .0　***
同性親友
M 3.92（4 .12） 6 .35（4 .62） 285 4 .67 ***
F 4 .97（3 .23） 7 .49（3 .91） 352 6 .61 ***
異性親友
M 9.34（6 .91） 9 .04（5 .43） 143 -.30 　　　




M 1.82（2 .82） 6 .02（4 .32） 285 9 .65 ***
F 4 .97（3 .69） 8 .22（4 .53） 352 7 .41 ***
父親
M 1.29（2 .70） 4 .07（4 .02） 285 6 .80 ***
F 1 .82（2 .61） 4 .91（3 .95） 352 8 .73 ***
同性親友
M 3.81（4 .50） 5 .87（4 .35） 285 3 .94 ***
F 4 .95（3 .40） 7 .31（3 .89） 352 6 .07 ***
異性親友
M 8.72（6 .78） 8 .30（5 .55） 143 -.41 　　　
F 8 .67（6 .23） 7 .32（5 .12） 170 -1 .56 　　　
note. 異性親友の部分の分析においては，異性の親友がいないと答えた人は分析
から除いた。
　日本 N ＝ 316（M ＝ 136，F ＝ 180）
　韓国 N ＝ 325（M ＝ 151，F ＝ 174）











































ベルⅡが 6 ヶ所，レベルⅢが 2 ヶ所）である
反面，韓国はレベルⅡとⅢを合わせて10 ヶ所








































































Mother Father Same-sex friend Opposite-sex friend
M F M F M F M F
J A K J A K J A K J A K J A K J A K J A K J A K
1 19*** 74 52 *** 58 *** 78 67 *　　 13 *** 47 32 **　 27 *** 69 49 *** 32 ** 49 36 *　　 49 **　 65 59 　　　 63 *** 86 55 *** 62 *** 89 68 ***
2 8 *** 59 52 　　　 31 *** 52 65 *　　 4 *** 23 21 　　　 6 *** 52 31 *** 13 *** 34 24 *　　 28 　　　 31 49 **　 60 *** 90 58 *** 49 *** 89 55 ***
3 4 *** 60 15 *** 12 *** 60 24 *** 5 *** 46 13 *** 4 *** 59 11 *** 13 *** 46 25 *** 9 *** 60 21 *** 42 *** 88 36 *** 35 *** 94 35 ***
4 14 *** 54 28 *** 32 *** 55 36 **　 11 *** 45 26 **　 13 *** 48 21 *** 31 *** 55 40 *　　 37 *　　 50 37 *　　 49 *** 84 50 *** 46 *** 82 41 ***
5 18 *** 71 53 **　 52 *** 75 64 *　　 12 *** 59 36 *** 19 *** 70 37 *** 40 *** 70 65 　　　 66 　　　 75 79 　　　 72 *** 86 72 *** 70 *** 89 55 ***
6 15 *** 73 51 *** 51 *** 76 79 　　　 9 *** 61 32 *** 18 *** 74 45 *** 29 *** 71 57 *　　 69 *　　 80 86 　　　 64 *** 89 82 *** 69 *** 88 74 ***
7 18 *** 82 76 　　　 49 *** 82 83 　　　 11 *** 86 50 *** 17 *** 77 65 *　　 40 *** 87 58 *** 61 *** 82 89 　　　 73 *** 92 87 *** 69 *** 89 76 ***
8 4 *** 29 13 *** 5 　　　 9 13 　　　 3 *** 24 11 **　 0 **　 　6 2 　　　 18 *** 41 24 **　 13 *　　 　6 13 *　　 48 *** 76 33 *** 36 *** 52 15 ***
9 5 *** 27 23 　　　 15 　　　 21 37 **　 4 *** 21 13 　　　 2 *** 21 10 **　 18 *** 41 31 　　　 17 　　　 21 34 **　 43 *** 78 41 *** 42 *** 72 27 ***
10 1 　　　 　2 1 　　　 1 　　　 　2 6 　　　 1 　　　 　2 1 　　　 0 　　　 　0 2 　　　 7 　　　 　9 9 　　　 0 　　　 　1 2 　　　 42 *** 50 24 *** 35 **　 44 11 ***
11 5 *** 21 14 　　　 10 *　　 19 32 *　　 3 *** 16 11 　　　 2 *** 16 8 *　　 9 *** 31 15 **　 6 *** 22 20 　　　 34 *** 72 31 *** 36 *** 69 21 ***
12 3 *** 24 10 **　 7 *** 30 24 　　　 2 *** 19 9 *　　 3 *** 22 11 **　 　 6 *** 35 ７ *** 2 *** 25 11 **　 27 *** 73 21 *** 23 *** 79 18 ***
13 4 *** 26 13 **　 13 *** 29 34 　　　 3 *** 19 9 **　 7 *** 21 17 　　　 6 *** 34 ８ *** 2 *** 24 14 *　　 28 *** 71 18 *** 25 *** 72 19 ***
14 3 *** 30 17 **　 9 *** 31 27 　　　 3 *** 20 5 *** 5 *** 25 21 　　　 5 *** 33 6 *** 1 *** 27 10 *** 25 *** 67 18 *** 17 *** 67 16 ***
15 12 *** 64 48 **　 50 *** 71 62 　　　 8 *** 43 35 　　　 21 *** 62 55 　　　 27 *** 47 41 　　　 46 *** 71 55 **　 60 *** 86 56 *** 54 *** 94 69 ***
16 29 *** 67 54 *　　 53 *** 76 60 **　 23 *** 57 50 　　　 26 *** 67 52 **　 46 *　　 58 69 *　　 49 *** 74 67 　　　 55 *** 85 64 *** 62 *** 92 63 ***
17 15 *** 50 50 　　　 38 *** 59 64 　　　 12 *** 34 38 　　　 9 *** 51 44 　　　 26 **　 45 47 　　　 34 *** 55 58 　　　 49 *** 83 55 *** 53 *** 83 52 ***
18 4 **　 13 32 *** 9 *　　 17 44 *** 3 **　 11 13 　　　 4 **　 13 10 　　　 14 　　　 22 24 　　　 7 *　　 14 26 *　　 37 *** 54 28 *** 27 *** 58 18 ***
M 10*** 46 33 *** 28 *** 47 46 　　　 7 *** 35 23 *** 10 *** 42 27 *** 21 *** 45 33 *** 28 *** 44 41 *　　 48 *** 78 46 *** 45 *** 78 41 ***
note. J：日本，A：米国，K：韓国，M：男子大学生，F：女子大学生，* p ＜ .05 ; ** p ＜ .01 ; *** p ＜ .001
　　JM：136，JF：180（JM：67，JF：81），AM：168，AF：140，KM：151，KF：174（KM：78，KF：91）
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Mother Father Same-sex friend Opposite-sex friend
M F M F M F M F
J A K J A K J A K J A K J A K J A K J A K J A K
1 ９*** 63 21 *** 33 *** 77 52 *** 6 *** 35 11 *** 14 *** 65 26 *** 35 *　　 50 42 　　　 49 **　 68 59 　　　 76 *** 89 71 *** 62 *** 92 60 ***
2 ４ *** 54 25 *** 21 *** 51 51 　　　 2 *** 22 7 *** 5 *** 50 22 *** 15 *** 33 28 　　　 26 　　　 31 51 *** 61 *** 93 65 *** 49 *** 93 52 ***
3 ４ *** 54 18 *** 9 *** 59 25 *** 2 *** 40 8 *** 6 *** 56 16 *** 11 *** 48 25 *** ９ *** 54 23 *** 46 *** 89 41 *** 35 *** 91 31 ***
4 13 *** 35 31 　　　 31 *** 54 41 *　　 15 *** 43 21 *** 15 *** 52 22 *** 34 **　 53 42 *　　 34 **　 49 39 　　　 54 *** 88 46 *** 46 *** 83 32 ***
5 18 *** 70 60 　　　 57 **　 72 79 　　　 17 *** 59 38 *** 28 *** 72 51 *** 45 *** 71 65 　　　 64 *　　 75 79 　　　 61 *** 88 68 *** 70 *** 89 70 ***
6 13 *** 74 68 　　　 57 **　 73 89 *** 13 *** 61 39 *** 26 *** 75 63 *　　 28 *** 71 58 *　　 70 　　　 79 92 **　 55 *** 89 81 *** 69 *** 90 82 ***
7 18 *** 83 75 　　　 55 *** 78 87 *　　 13 *** 86 51 *** 27 *** 82 63 *** 44 *** 88 55 *** 66 **　 81 86 　　　 79 *** 93 88 *** 69 *** 90 76 ***
8 3 　　　 　8 3 　　　 ４ 　　　 　6 14 *　　 ４ *** 23 9 *** １ *** 22 ９ **　 29 *** 39 28 *　　 12 　　　 6 10 　　　 46 *** 73 33 *** 36 *** 70 23 ***
9 ８ 　　　 15 15 　　　 17 　　　 24 52 *** ６ *** 20 18 　　　 11 *** 27 27 　　　 21 **　 39 34 　　　 20 　　　 20 33 **　 45 *** 81 46 *** 42 *** 72 36 ***
10 ２ 　　　 　1 3 　　　 １ 　　　 　2 ６ 　　　 ２ 　　　 　1 １ 　　　 １ 　　　 　0 １ 　　　 ６ 　　　 10 9 　　　 １ 　　　 　1 ５ *　　 43 *** 53 29 *** 35 *　　 42 11 ***
11 3 **　 12 17 　　　 12 　　　 15 40 *** 4 **　 16 19 　　　 ５ **　 15 13 　　　 10 *** 31 22 　　　 ７ **　 19 21 　　　 46 *** 78 33 *** 36 *** 62 20 ***
12 ２ *** 15 21 　　　 ７ **　 18 36 *** 2 *** 19 16 　　　 4 *** 20 15 　　　 ６ *** 36 10 *** ２ *** 25 13 **　 36 *** 79 24 *** 23 *** 70 14 ***
13 ４ *** 18 25 　　　 11 *　　 21 44 *** 2 *** 19 19 　　　 7 **　 18 21 　　　 ４ *** 36 11 *** 3 *** 23 13 *　　 31 *** 77 26 *** 25 *** 68 14 ***
14 ２ *** 21 24 　　　 10 **　 24 39 **　 3 *** 21 15 　　　 6 *** 25 16 *　　 3 *** 34 7 *** １ *** 28 ７ *** 28 *** 73 21 *** 17 *** 65 11 ***
15 12 *** 49 21 *** 29 *** 66 45 *** 5 *** 36 12 *** 12 *** 56 26 *** 24 *** 48 50 　　　 39 *** 67 59 　　　 67 *** 88 69 *** 54 *** 89 58 ***
16 25 *** 61 64 　　　 53 **　 71 70 　　　 23 *** 57 50 　　　 33 *** 72 51 *** 47 　　　 57 70 *　　 48 **　 67 69 　　　 63 *** 89 74 *** 62 *** 88 63 ***
17 12 *** 34 42 　　　 38 *　　 50 61 　　　 15 *** 39 38 　　　 24 *** 52 48 　　　 28 **　 43 50 　　　 38 *　　 52 59 　　　 51 *** 88 54 *** 53 *** 82 54 ***
18 ４ 　　　 　6 ５ 　　　 ７ *　　 14 22 　　　 １ *　　 　8 ４ 　　　 3 　　　 　5 ９ 　　　 12 *　　 21 28 　　　 ９ 　　　 12 30 *** 45 *** 61 33 *** 27 *** 48 19 ***
M ９*** 37 30 *** 25 *** 43 47 **　 ８ *** 34 21 *** 13 *** 42 28 *** 22 *** 45 35 *** 28 *** 42 42 　　　 52 *** 82 50 *** 45 *** 77 40 ***
note. J：日本，A：米国，K：韓国，M：男子大学生，F：女子大学生，* p ＜ .05 ; ** p ＜ .01 ; *** p ＜ .001
　　JM：136，JF：180（JM：67，JF：81），AM：168，AF：140，KM：151，KF：174（KM：78，KF：91）


































男子は 7 割強，女子は 9 割強，異性の親友から




























































































































































る研究者もいる（Gallace & Spence, 2010）
4） Jourard（1966）の分類のうち，目・鼻・口・耳の
4 つの部位を一つに，首の前と後ろを 1 つに，大
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